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U cl anku se defmira terminoloska istoznaenost. Opisuje se obradba istoznac­
nica u nekim hrvatskim terminoloskim rjecnicima te se navode pravila za oda­
bir i navodenje istoznacnica u budueim terminoloskim r jecnicima. 
Nazivi su istoznacni kad su dva ili vise naziva pridruieni istomu pojmu. Istoznac­
nost je odnos izmedu dvaju ili vise oznaeilaca jednoga jezika koji prikazuju isti pojam. 
Istoznacni se odnosi osnivaju na opreci najmanje dviju leksickih jedinica koje eine si­
nonimni par 1Ii na opreci vise njih koje eine slijed. Obicno se smatra da je u slijedu 
jedna rijee sredisnja, stilski neutralna i s najveCim opsegom znacenja; ona najjasnije 
izraZava zajednicko znacenje clanova slijeda. Ta se rijec naziva dominantom ili sto­
zernom rijeeju. U terminoloskim istoznacnim sljedovima nema dominante jer clanovi 
sI ijeda imaju isti opseg znaeenja i svima je pridruiena ista definicija te iste isto­
vrijednice {ekvivalenti} na stranim jezicima. 
Pri izgradivanju i sredivanju nazivlja i izradbi tcrminoloskih rjecnika postavlja se 
pitanje kojem od istoznacnih naziva dati prednost te kako obraditi istoznacne nazive. 
Kad se uzme u obzir samo spoznajno, logicko znaeenje rijeci, tada u opcem jeziku 
nema mnogo istoznacnica, bar ne onih velike ueestalosti. Takve istoznacnice ili raz­
jednacuju svoja znacenja ili se jedna iz jezika izgubi. Nazivi ne bi smjeli biti stilski 
obiljezeni, pa bismo ocekivali da su u nazivlju istoznaenice veoma rijetke posebice 
buduei da je jedan od osnovni.h terminoloskih zahtjeva zahtjev za jednoznacnoscu. 
Medutim, cesto razni autori neovisno jedan 0 drugome uvedu razliCite oznaeioce 
za isti oznaeenik. To se najceSCe dogada u strukama u kojima je hrvatsko nazivlje tek 
u nastanku, npr. u racunalstvu. 
Tako su npr. u racunalnome nazivlju za engleski naziv printer potvrdene zamjene 
stampac, ispisivalo, pisac, pisalo, tiskac, tiskaljka, za computer potvrdene su zamjene 
{elektronicko} racunalo, kompjuter, kompjutor, obradnik, obradni stroj, raeunac, ra­
cunar, rednik, st roj, za byte su potvrdene zamjene byte, bajt, oktet, bitnjak. slovnjak. 
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osmak. grupa od nekoliko bitova. za hardware su potvrdene zamjene hardware, hard­
ver, oeVTsje. sklopovlje. sklopovi, strojevina. sklopovska oprema. sklopovska konfJgu­
racija raMala. materijalna osnovica. sklopovska podrska, sklopovska osnova. opre­
ma, racW1alna oprema l • 
Postojanje mnogo istoznacnih naziva za jedan pojam za terminoloski sustav nije 
dobro jer nazivlje cini nepotrebno opsirnim, tezim za usvajanje. a moze izazvati i ne­
potrebne i stetne nesporazume. . 
Uklanjanje istoznacnosti iIi davanje izrazite prednosti ~ednomu nazivu mora se 
provoditi prema naeelima za vrednovanje istoznacnih naziva . 
Pred autora rjecnika postavlja se zadaea da napravi izbor medu istoznacrum nazi­
vima, da jedan naziv (i1i rijetko viSe naziva) preporuCi. te da odluCi koje je druge 
istoznacne nazive potrebno ukljuCiti u rjeCnik. Moglo bi se ciniti da je zbog same na­
ravi nazivlja navodenje istoznacnica u terrninoloskome rjeeniku nepotrebno! Medutim. 
ukljueivanje je istoznacnih naziva (ukljueujuCi i zastarjele) potrebno da bi se korisniku 
olakSalo sluZenje literaturom. 
Medutim, bilo bi besmisleno u rjeCnik ukljuCiti npr. sve potvrdene zamjene za 
hardware. Potrebno je ukljueiti preporueeni naziv kao i nazive koji se najeesCe ra­
be. Medu njima se moze razlikovati preporueeni naziv, dopuSteni naziv i odbaceni 
naziV3. Preporueeni je naziv onaj naziv koji preporueuje ovlaStena ustanova i1i autor i 
rjecnika. DopuSteni je naziv onaj naziv koji je kao istoznacnicu preporueenoga na­
ziva prihvatila ovlastena ustanova iIi ga prihvaeaju autori rjeenika. 
Odbaceni je naziv naziv koji je odbacila ovlaStena ustanova i1i ga odbacuju autori 
rjecnika. Terminoloske norme izraduju ustanove ovlaStene za to. Ostale terminoloske 
rjeenike izraduju autori, pa oni preporueuju ili odbacuju nazive. Njihov stav ne obve­
zuje korisnike rjecnika, vec ih samo savjetuje. 
Da bi se vidjelo kako su u raznim terrninoloskim priruenicima obradeni istoznacni 
nazivi, bit Ce navedeno nekoliko primjera iz triju hrvatskih terminoloskih rjecnika koji 
su odabrani zbog pripadnosti razlicitim strukama i stoga sto im je opCi ustroj razliCit, 
pa mogu biti dostatno ilustrativni: 
1. Psihologijski rjecnik 
Rjecnik je objasnidbeni s natuknicama na hrvatskome jeziku. Rjede je natuknica 
naziv na stranome jeziku; uglavnom onda kad su autori smatrali da strani naziv nema 
prihvacene hrvatske istovrijednice. (Strani je naziv Weltschmerz natuknica j u obradbi 
se ne daju hrvatske istovrijedniceJ 
Katkad je upueeno na naziv koji je istoznacan natuknici. Medutim, tehnika je upu­
Civanja u rjeeniku gdjegdje zblUljujuea. Malim je strelicama upueivano na pojam cije 
bi razumijevanje moglo pripomoCi razumijevanju pojma koji se obraduje. Natuknica 
I Usp. Mihaljevic 1993. 
2 Usp. Mihaljevic 1993. 
3 Usp. ISO 1990. 
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se abulija strelicom upueuje na natuknicu shizofrenija i natuknicu volja jer one mogu 
nadopuniti razumijevanje pojma abulija. Katkad strelica oznacuje i da je natuknica 0 
kojoj je rijee obradena u okviru sirega i nadredenoga pojma. Adaptacijski sindrom 
upueuje se na nadredeni mu pojam opei adaptacijski sindrom u sklopu kojega je 
obraden. Uputnica se ne rabi jednoznacno. sto umanjuje preglednost obradbe i zamu­
cuje logicke odnose. Uputnice je u ovom rjeeniku trebalo razdvojiti. Istoznaenost je 
bitno odvojena kategorija od pripadnosti kojega vrsnoga pojma rodnome pojmu. Stre­
Iica znaCi i da je naziv na koji se upueuje uglavnom istoznaean nazivu s kojega se 
upueuje. Adrenalne ilijezde upueuju se na nadbubreine ilijezde kao na istoznacnice. 
afirmativna hipoteza na direJ..1ivnu hipotezu, strani naziv aflereffect na naknadni efekt. 
Naziv je akcijsko istraiivanje uputen na akcijski eksperiment kao na istoznacrucu, i to 
drukCijom uputnicom (sin. akcijski eksperimenO. Katkad su na isti naein povezani bli­
skoznacni nazivi kao npr. akomodacija i adaptacija. U objaSnjenju je naziva akOIOO
dacija navedeno da se ti nazivi pojavIjuju u istome iIi u slicnome znaeenju; u rjeCniku 
se obraduje i adaptacija. ali bez upute na akomodaciju kao na bliskoznacrucu (zbog 10­
gicnosti je valjalo uputiti na akomodaciju); antisocijalna lienost upueuje se na psiho
patsku licnost i sociopatsku lienost. U definiciji je navedeno da su to bliskoznacni na­
zivi. Akromatizam se upueuje na sljepocu za boje; artificijelna infeligencija upueuje 
se na umjetnu inteligenciju Nadarenosf nije obradena. veC je samo navedena i upu­
euje se na darovitost. Kod darov;fosfi je nadarenosf navedena odmah iza natuknice u 
zagradi kao istoznacnica. 
Evo jos nekih primjera obradbe istoznacnica u Psihologijskome rjecniJ..v: 
1. Neki su strani nazivi natuknice. ali se odmah iza njih u zagradama navodi pod­
rijetlo naziva i hrvatska istovrijednica: npr. francuski naziv arc de cercle i kruini luk; 
isti je postupak s nazivom imprinfing za koji se navodi podrijetlo i hrvatska istovrijed­
nica ufiskivanje (reakcija snainoga vezanja za neki objekt. osobu ili clana vlastite 
vrste); odmah iza naziva double bind (eng\. doslovno dvosfruka veza) slijedi da mu 
znaeenjski bolje odgovara naziv dvostruka prinuda od doslovnoga prijevoda; latinsko­
mu imago hrvatska je istovrijednica slika. 
2. Naveden je strani naziv za koji se pretpostavlja da je prosiren. ali se ne defini­
ra. veC se samo daje uputnica na prevedeni istovrijedni hrvatski naziv: npr. engleski 
nazi v melOOry drum upueuje se na bubanj za ispifivanje pam6enja. a brain washing 
na meRticid (prema 1at. mens duSa i occidere ubiti). feedback se upueuje na po
vrafnu spregu, incenfive na poticaj. borderline na granicne slueajeve. job analysis na 
analizu posla. job enlargement na pro§irenje posla. job enrichment na oboga6enje 
posla. ifem na analizu Cesfica. 
Na hrvatske je istovrijednice upueeno dosta latinskih naziva: substantia nigra ne 
obraduje se, same se upueuje na crnu jezgru, payor nocfurnus na noeni strah. para­
lysis agifans na Parkinsonovu bolesf, nucleus ruber na crvenu jezgru, fuga idearum 
upueuje se na bijeg ideja (bijeg ideja obraduje se, ali se ne navodi strani naziv), 
idiot savanf na pamefne idiofe. fenesfra rofWlda na okrugli prozorCic. idee fIXe na 
fIksnu ideju 
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3. Katkad je natuknica hrvatski naziv, ali se odmah u zagradama navodi en­
gleska istovrijednica jer se pretpostavlja da hrvatski naziv nije potpuno prihva6en: 
"na vrhu jezika" fenomen (eng\. TOT phenomenon "tip of the tonguej, teorija igara 
(game theory) , teorem centraine granice (Central limit theorem). Engleski se naziv 
daje u zagradama istim tiskom kao i hrvatska natuknica. 
4. Kad je strani naziv natuknica, dva su nacina navodenja hrvatskih istovrijednica. 
U prvorne se slueaju u objaSnjenju daju hrvatske istovrijednice. Njemackomu na­
zivu Weltanschauung u obradbi je dan prijevod nazor, glcdanje na iivot i svijet; 
svjetonazor. Nazivu se tabula rasa u tekstu rjecnickoga clanka spominje kao istovri­
jednica naziv neispisana ploea, uz objaSnjenje da je rijee 0 stanju u kojem se sve po­
cinje od pocetka (metafora je poznata od Lockea i zOOg prepoznatljivosti je udoma­
cena u psiholoskome nazivlju), folie ci deux objaSnjava se kao bizarno ponaSanje dvi­
ju bliskih osoba; natuknici alter ego u objaSnjenju se navodi moguCa hrvatska istovri­
jednica nesvjesni dio licnosti. Nazivu lapsus linguae u defmiciji se navodi moguCa 
istovrijednica pogrcika u govoru 
U drugome slueaju hrvatska istovrijednica slijedi odmah u zagradama: laissez 
faire (sistem individualne slobode), petit-mal (mali epilepticki napadaj), image (imidi). 
Nekim latinskim nazivima nisu dane hrvatske istovrijednice (colliculus caudalis, 
coJ1iculus inferior, coJ1iculus superior, archipalJium), premda se one katkad u delini­
ciji naslueuju (dLffa mater - ovojnica mozga). Drugima su, pak, odmah iza natuk­
nice dane hrvatske istovrijednice: fovea centralis retinae (sredisnja jamica), bulbus 
olfactorius (njuSno podebljanje). 
MjeSoviti nazivi (emergency teorija cuvstva, cocktail-party fenomen) katkad se 
upueuju na hrvatske istovrijednice ("split-halr metoda na "pola testa" metodu, item 
analiza na analizu Cestica). 
2. Englesko-hrvatski informaticki rjeenik s racunalnim nazivljem 
To je prijevodni i objasnidbeni rjecnik. Natuknice su na engleskome jeziku, a 
definicije na hrvatskome jeziku. U tom je rjecniku zastupljeno nacelo normativno­
sti. Ono se ogleda u torne sto se za mnoge engleske nazive navode hrvatske isto­
vrijednice, a prva se navedena istovrijednica (preporueeni naziv) rabi dalje u rjee­
niku. Medutim, autori su uzeli u obzir i jezicnu praksu pa za mnoge nazive navode 
nekoliko istoznacnica (npr. computer - racunalo, kompjuter, kompjutor, rednik). 
3. Filozofijski rjeenik 
Taj je rjecnik objasnidbeni s natuknicama na hrvatskome jeziku. Kad se radi 0 
istoznacnim nazivima (npr. autonomni iivcani sustav - vcgctativni iivcani sustav), 
oba su naziva na t uknice , ali se defmicija nalazi samo kod preporueenoga naziva dok 
su ostali nazivi uputnicom 1'. upu6eni na preporueeni naziv. Katkad je istoznacni na­
ziv naveden uz natuknicu i s njom tvori dvojnu natuknicu, npr. Apodiktika ili apodej­
ktika (nema posebne natuknice apodejJ..1ika). Katkad je hrvatski naziv naveden uz 
natuknicu koja je internacionalizam, npr. Apodiktican ili nuidan, Apologetski, obra17l 
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beni. Katkad su istoznacnice navedene na kraju r jeenickoga clanka, npr. centrifugal­
ni iivci ... Sinonim: eferentni ili TOOtorni iivci. 
Na temelju analize tih triju rjeCnika, i nedosljednosti u njihovu pristupu obradbi 
istoznacnica, tOOzemo iznijeti neke zakljueke koji bi mogli pomoCi buduCim autorima 
terminoloskih rjeenika kako bi dosljednije obradivali istoznacnice: 
I. Terminoloski rjecni.k uvijek mora biti u odredenoj mjeri normativan, ali tOOra 
voditi racuna i 0 jezicnoj praksi. Posljedica je toga stava to sto je katkad nuZno na­
vesti i istoznacne nazive, npr. naziv koji autori preporueuju i naziv koji je ustaljen u 
praksi, ali autori smatraju da nije jezieno prihvatljiv. 
2. Broj istoznacnica koji se navodi u rjeCniku ovisit Ce i 0 struci, vrsti i opsegu 
rjeenika te 0 autorskoj koncepciji. 
J. Autori terminoloskoga rjeenika trebaju odrediti vrstu rjeenika (opisni, norma­
tivni, prijevodni, objasnidbeni) i ustroj rjeenickoga clanka. 0 tome Ce ovisiti i obrad­
ba istoznacnica. 
4. Istoznacnice u rjeenickome clanku moraju biti dosljedno obradene. 
5. U prijevodnome se rjecniku na prvome mjestu medu prijevodnim istovrijedni­
cama navodi preporueeni naziv. Taj se naziv nalazi u svim deftnicijama u prijevod­
nome i u prijevodnom i objasnidbenome rjecniku. 
6. Katkad se medu istoznacnicama razlikuju preporueeni, dopuSteni, nedopuSteni, 
zastarjeli itd. nazi vi. Ta razlika moze biti oznacena odrednicama koje prethode na­
zivu. - Nazivi koji se ne preporueuju (dopuSteni i odbaceni nazivi) mogu se nalaziti uz 
natuknicu u objasnidbenome rjecniku. Tada je natuknica pisana debel0, a istoznacnice 
koje se ne preporucuju obicno. Katkad te istozacnice mogu biti navedene i u zagradi. 
Odbaeeni naziv mora biti jasno oznacen odgovarajueom odrednicom 
7. U prijevodnom rjecniku treba jasno razlikovati istoznacruce i raznoznacnice 
koje su istovrijedne s natuknicom Raznoznacnice moraju biti obrojcene ili odijeljene 
od istoznacnica tockom sa zarezom. Istoznacnice su medusobno odijeljene zarezom 
8. Naziv koji se ne preporueuje moze biti i natuknica, ali se tada uz njega ne 
navodi deftnicija veC se on uputnicom v. ili strelicom upueuje na preporueenu isto­
znacnicu uz koju se navodi definicija. 
9. Autori moraju usvojiti nacela za odabir medu istoznacnim nazivima i nacela 
za odabir istoznacnica koja ce biti navedene u rjecniku. Posebno trebaju jasno od­
rediti postupak sa stranim nazivima. Obicno se takvi nazivi upueuju na domaCe na­
zive kod kojih se nalazi definicija. 
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lHE lREATMENf OF SYNONYMS IN CROATIAN 
lERMINOLOGICAL DICTIONARY 
Summary 
The authors analyze the lexicographic treatment of synonymous terms in a few 
existing Croatian terminological dictionaries. On the basis of the analyzed diction­
aries they give a few rules on the treatment of synonyms which could serve as 
guidelines for future compilers of terminological dictionaries. 
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